ゲート　Vol.13 by 富山大学附属図書館芸術文化図書館
学部学生　　　 ： 10冊まで　14日間
大学院生　　　 ： 20冊まで　30日間



















































































































・CiNii Books：   他の大学や施設 の所蔵をしらべます





































　　　   　　新高岡前発「城光寺運動公園行き」乗車
　　　  　　（乗車時間約 30 分）：「富大高岡キャンパス」下車
・路面電車　高岡駅前発「万葉線」乗車




         @geibunlibrary
         www.facebook.com/geibunlibray
開館カレンダー ※今後の状況により開館日は変更になる場合があります。
    詳細は HPをご確認ください。
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